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А н нотац ия
Авторы статьи анализируют основные тенденции в демографической динамике во Франции в 
аспектах, связанных с притоком иммигрантов, как, например, рождаемость, рассматривают 
процесс взаимодействия иммиграции и экономических факторов, которые являются основой  
программы соразвития, даю т оценку эффективности программы, её основным направлениям, 
прослеживают взаимосвязь с иммиграцией, интеграцией и демографией. В демографическом  
аспекте одним из основных факторов является то, что иммиграция помогает пополнить 
количество единиц рабочей силы в то время, когда население Франции и всей Европы «стареет». 
Если речь идёт о применении на практике программы соразвития, то это относится, прежде всего, 
к перераспределению богатств, в такой форме, как изменения в налогообложении, общая политика 
инвестирования, развитие международной торговли, деятельность международных организаций. 
С вободное передвижение мигрантов является одной из неотъемлемых составляющих 
экономического, социального, культурного и, как следствие, политического развития государства. 
Однако согласование европейских политик в этой области не является панацеей и не способно  
решить все те проблемы, которые стоят перед французским и европейским обществами.
A bstract
The authors o f  the article analyze the main tendencies in the demographic dynamics in France in 
connection with immigrants’ flow , for instance, childbirth. They also consider the process o f  interrelation 
between immigration and econom ic factors, which serve as the foundation o f  the co-developm ent 
programme. In reference to the demographic aspect, immigration is considered as one o f  the main factors, 
w hich contributes to the increase o f  the labour force in France as the population o f  both France and 
Europe is aging. If w e are talking about the practical application o f  the co-developm ent program, this 
applies primarily to the redistribution o f  wealth, in a form such as changes in taxation, general investment 
policy, the developm ent o f  international trade, the activities o f  international organizations. The authors 
give their assessm ent o f  the efficiency o f  the programme, its main directions and track the connection o f  
immigration with integration and demography. Free m ovem ent o f  migrants is one o f  the inalienable 
factors o f  econom ic, social, cultural and political developm ent o f  a state. H owever, the coordination o f  
European policies in this sphere is not a panacea, and can’t tackle all the problems, w hich the French and 
European societies confront with.
К лю чевы е слова: демографическая политика, иммигранты, иммиграция, интеграция,
демография, программа соразвития.
K eyw ord s: demographic policy, immigrants, immigration, integration, demography, the programme o f  
co-developm ent.
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А ктуальность тем ы  влияния им м играционны х п р оц ессов  на дем огр аф и ческ и е т е н ­
д ен ц и и  во Ф ранции с кажды м десяти л ети ем  повы ш ается. В озр астает  и нтерес к таком у п о ­
нятию , как права человека, сам и  им м играционны е потоки  и зм еня ю т свою  интенсивность. 
Е щ ё в сер ед и н е  X X  века стал оч ев и ден  тот  факт, что им м игрант больш е не х о ч ет  бы ть ш е­
стерён к ой  в эк он ом и ч еск ом  м ехан и зм е Ф ранц узск ой  Р еспубли к и . О н х о ч ет  развиваться как 
личность, реализовы вать свои  п роф есси онал ьны е ам биции, бы ть равноправной частью  
ф р анц узск ого общ еств а  и, главное, чувствовать себя  в н ём  ком ф ортн о и безоп асн о . И м ен н о  
и з-за  н еув ер ен н ости  в завтраш нем  д н е  и т ого  факта, что Ф ранция оставалась для н и х  ч уж ой  
зем л ёй , л ю ди  вы ходили  на м итинги  и дем онстр аци и , обращ ались в консульства и сл уж бы  
п си хол оги ческ ой  п оддер ж к и , давали интервью , полны е отчаяния, ж урналистам  и и с сл е д о ­
вателям [Ribert, 2 0 0 6 ]. В а ж н о  пони м ани е того , что с годам и  им м играционны е потоки  во  
Ф ранцию  м еняю т свою  сезо н н у ю  интенсивность, этнический , возрастной  и п оловой  со ста ­
вы, н о  не степ ен ь важ ности  в ж и зн и  ф ранц узск ого общ ества. М играция как явление связана  
с кризисам и в т ех  или ины х регион ах, что говорит о б  оч ев и дн ости  актуальности проблем ы  
им м играции и интеграции имм игрантов во Ф ранции в начале X X I века: страны  С еверн ой  
А ф рики и Б л и ж н его В осток а , которы е являю тся сам ы м и часты ми странам и и сх о д а  и м м и ­
грантов во Ф ранции, столкнулись с к рупнейш им  общ и м  кри зи сом  за  п о сл ед н и е д еся т и л е­
тия. Э то, в свою  очер едь , п осл уж и л о нарастанию  и н тенси вн ости  им м играции во Ф р ан ц уз­
скую  Р есп убл и к у, к ч ем у  государ ств о  н е бы ло готово в силу н ев озм ож н ости  интеграции  
столь сущ еств ен н ого  количества б еж ен ц ев  и тр удовы х имм игрантов, актуальны е собы тия  
начала X X I века стали настоящ им  испы танием  интегр аци он ной  политики Ф ранции, к ото­
р ой  на тот  м ом ен т бы ло лиш ь 30  лет [K hellil, 1991].
И м м и гр ац и он н ы е п оток и  во Ф ранции  в сегда  и м ели  эк он ом и ч еск и й  п одтек ст , они  
такж е и м ею т бо л ь ш о е д ем о гр а ф и ч еск о е  зн ач ен и е. Д ем огр аф и ч еск и й  вклад им м играции , 
которы й н е в сегда  объ ек ти в н о  отр аж ается  статистик ой  п о  иностран цам , ч асто  
н ив ел ируется  в общ еств ен н ы х ди ск у сси я х . В  док л аде  Н ац и он ал ь н ого  и нститута  
дем огр аф и ч еск и х  и ссл ед о в а н и й  ук азан о  о б  эт о м  вкладе бл агодар я  и зуч ен и ю  п р о ц есса  
п ол учен и я  ф р ан ц узск ого  граж дан ств а в тр ёх  п ок ол ен и я х  в 1 9 9 0 -х  го д а х  [L ’IN E D ].
О бъ ек том  д а н н о го  и ссл едов ан и я  являю тся осн ов н ы е этап ы  развития и принципы  
и н тегр ац и он н ой  политики  Ф р ан ц узск ой  Р есп убл и к и , п р ед м ет о м  и ссл едов ан и я  являю тся  
важ н ей ш и е зак он одател ьн ы е док ум ен ты , и ссл едов ан и я  в ед у щ и х  сп ец и ал и стов  в обл асти  
и стор и и  им м и грац и и  и интегр аци и  во Ф ранции, статьи С М И .
К  общ ен ауч н ы м  принципам , при м ен яем ы м  в р аботе, отн осятся  такие м етоды , как 
анализ и си н тез, и стор и ч еск и й  и л оги ч еск и й  м етоды . Р а ссм о т р ен и е и сточ ни к ов  п р о в о д и ­
л ось  на о сн о в е  си ст ем н о -стр у к т у р н о го  п о д х о д а  к и зуч ен и ю  сл ож н ы х п ол и ти ческ и х  и о б ­
щ ествен н ы х п р о ц ессо в  и яв лен и й  с у ч ет о м  м н оги х  аспектов  развития со в р ем ен н о го  о б щ е ­
ства и п ол и ти ч еск ого  п р о ц есса  в странах. В  о сн о в е  и ссл едов ан и я  л еж и т  п р инцип  и ст о р и з­
ма, которы й т р еб у ет  к он к р етн ого  и зуч ен и я  развития и и зм ен ен и я  о бщ еств ен н ы х явлений, 
а такж е в сест о р о н н его  вы явления связей  и в заи м одей ст в и й  к аж дого  из эти х  явлений  с 
други м и . Б ольш ая часть р аботы  является сл ед ств и ем  эм п и р и ч еск о го  и ссл едов ан и я, так  
как осн овы вается  на статистике, как заи м ств ов ан н ой , так и п о д т в ер ж д ён н о й  ли чн о ав то­
рами. Т акж е сл ед у ет  отм ети ть п р и м ен ен и е ан ализа и си н т еза  для н а и б о л ее  л оги ч н ого  и 
св язн ого  и ссл едов ан и я  п ол уч ен н ы х за  десяти л ети я  данны х. В  и зу ч ен и и  ряда ф ен ом ен ов  
важ ную  роль и грало и деал и зи р ов ан и е реальности: так, наприм ер, говоря о  личны х и н т е ­
р еса х  и н у ж д а х  м игрантов н е о б х о д и м о  поним ать, что  на практике он и  крайне и н д и в и д у ­
альны; в п р едстав л ен н ой  р а б о т е  он и  п р и в еден ы  к н ек оем у  о б щ ем у  зн ам ен ател ю  для б о л ее  
п р одук ти в н ого  анализа (это т  вид р аботы  так ж е т есн о  связан  с м ет о д о м  дед у к ц и и ).
К  4  м лн им м игрантов «п ер в о го  п ок ол ен и я», из к оторы х четверть пол учи л а  
ф р ан ц узск ое гр аж дан ств о, д обав л я ю тся  и х  д ет и  [L es en jeu x  de la  concentration  spatia le  des  
im m igres et de leurs d escen d an ts]. Э та  группа л ю д ей , р оди в ш и хся  на тер р и тор и и  Ф ранции, 
н е является гр уп п ой  им м игрантов. И х  5 м лн, 80 % из н и х  и м ею т ф р ан ц узск ое граж дан ств о  
[N ation a lite  Fran9a ise]. Д ал ее, внуки им м и гран тов («тр етье п о к о л ен и е» ) являю тся в п ол н ом
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о б ъ ём е  ф р ан ц узам и  и составл я ю т так ж е  п р и м ер н о 5 млн. В  ц ел ом , 14 м лн ч елов ек  во  
Ф ранции и м ею т и н остр ан н ое  п р о и сх о ж д ен и е , то  есть эти  л ю д и  являю тся им м игрантам и, 
деть м и  и м м игрантов или и х  внуками. С р еди  н и х  10 м лн  являю тся граж данам и Ф ранции  
[P ondi, 2 0 0 7 , p. 2 6 0 ]. Э ту  статистик у м о ж н о  озв учи ть и иначе: каж ды й пяты й ф ранцуз  
и м еет  х о т я  бы  о д н о го  р оди тел я  в п ер вом  или втор ом  п ок ол ен и и  и н остр ан н ого  
п р о и сх о ж д ен и я . Э ти  циф ры  д а ю т  о б щ ее  вп ечатлени е о  том , какую  си л у  и зн а ч ен и е и м еет  
интеграция и им м играция в д ем о гр а ф и ч еск о м  аспекте.
Б ез у ч ёт а  и м м игрантов в к он ц е 1 9 9 0 -х  год ов  н а сел ен и е Ф ранц и и  насчиты вало бы  
н е б о л е е  45  м лн ж и тел ей , а дем огр аф и ч еск и й  р о ст  сократился бы  на 45  % с 1945 по  
1998 гг. [B ernard ,1998, p. 2 3 0 ]. Таким обр азом , и м м играция п озвол и л а п оддер ж и вать  
у р ов ен ь  р о ж д а ем о ст и  и зам едл ять ск ор ость  старения населен и я. В  ц ел ом , 11,1 % д етей , 
р о ж д ён н ы х  во Ф ранции  в 1990  году , и м ел и  р о д и тел ей  иностран цев , 15 ,4  % являлись  
деть м и  от  см еш ан н ы х (с  точ к и  зр ен и я  граж дан ства) пар, к которы м  прибавлялись дети , 
р о ж д ён н ы е вне брака от  и ностр ан ок  [Bernard, 1998 , p. 2 3 0 ]. В  1982  го д у  в ср ед н ем  
ф р ан ц уж ен к и  и м ели  1 ,84  детей , иностран ки  -  2 ,8 1 , одн ак о  в 1990  го д у  п оказатели  упали  
для о б е и х  групп  (1 ,71  ср ед и  ф р ан ц уж ен ок  и 2 ,8 1  ср ед и  и н остр ан ок ) [P ondi, 2 0 0 7 , p. 2 8 9 ]. 
О с о б е н н о  эт о т  сп ад  зам ет ен  при о п р о се  м атер ей  из стран М агриба. А лж ирки, 
п р ож и в аю щ и е во Ф ранции , которы е и м ел и  в ср ед н ем  п о  9 д ет ей  в 1968 го д у , стан ови ли сь  
м атерям и только для 3 в 1990  г о д у  (в сам ом  А л ж и р е  в 1990  го д у  эт о т  показатель составлял  
5 ,4 ) [D ro its d es F em m es]. П р и б л и ж ен и е п оказател ей  ср ед и  и м м игрантов к показателям  
ср ед и  ф р ан ц узов  является о д н и м  из главны х признаков того , что  п р о ц есс  интегр аци и  бы л  
за п у щ ен  и в 1 9 9 0 -е  годы  ш ёл д о ст а т о ч н о  у сп еш н о .
Р а сср ед о т о ч ен и е  и м м игрантов во Ф ранции  нельзя назвать одн ор одн ы м . В  к онц е
1 9 9 0 -х  3 8 ,5  % и м м игрантов п рож и вали  в стол и ч н ом  р еги о н е  И л ь -де-Ф р ан с. Р ай он  С ен -  
С а н -Д ен и  на сев ер е  П ари ж а является ок ругом , в к отор ом  наибольш ая концентрация  
и м м и гри ров авш его н аселения. В  о б щ ем  и ц ел ом , карта им м и грац и и  во Ф ранции  
со о тв ет ств у ет  карте к рупны х гор одов , гд е  зап адн ая  и центральная части  насчиты ваю т  
сравн и тельн о н ем н о го  иностран цев . Р азм ер  т е х  или ины х ж илы х пунктов со о тв ет ств у ет  
к ол ич еству  п р ож и в аю щ и х в н ём  им м игрантов. Так, в сел ьск ой  м естн о ст и  и ностран цев  
лиш ь 2  %, то гд а  как в го р о д а х  с ч и сл ен н ость ю  н асел ен и я  б о л ее  100 0 0 0  ч ел ов ек  и х  7 %. 
В м е ст е  3 р еги он а  (И л ь -де-Ф р ан с, Р о н -А л ь п  и П р о в а н с-А л ь п -К о т  д ’А зю р ) р азм ещ аю т на  
св о ей  тер р и тор и и  6 0  % в сех  и м м игрантов во Ф ранции.
С лабы й ур ов ен ь  р о ж д а ем о сти  и ув ел и ч ен и е п р од ол ж и т ел ь н ост и  ж и зн и  в Е в р оп е  
со зд а л и  усл ов и я  для д ем о гр а ф и ч еск о го  кризиса, которы й д о л ж ен  бы л н аступ ить в 2 0 0 6  
году . Э та  дата бы ла о п р ед ел ен а  н е сл учайно. Б ей б и -б у м  или р езк и й  всп л еск  р о ж д а ем о ст и  
в 1946  го д у  д о л ж ен  бы л проявить св ои  п осл ед ст в и я  и м ен н о  в 2 0 0 6  го д у , к огда  р ож дён н ы м  
в 1946  стало 60  лет, т о  есть он и  дости гл и  п ен си о н н о го  возраста [Im m igres, assim ila tion , 
integration , insertion: q u elq u esd efin itio n s]. В  дан н ы х усл ов и я х  во втор ой  п ол ов и н е X X  века  
и ссл едов ател и  говори л и  о  том , что в д ем о гр а ф и ч еск о м  асп ек те и м м играция -  эт о  н ад еж д а  
в сей  Е вропы , и м ен н о  он а  п о м о ж ет  п оп ол н и ть  к ол ич ество ед и н и ц  р абоч ей  силы , когда  
н а сел ен и е Е вропы  «п остар еет» .
И м ен н о  эт о  и п р о и сх о д и т  во Ф ранции  в рам ках схем ы , к отор ую  и ссл едов ател и  
назы ваю т « п о б ед и т ел ь -п о б ед и т ел ь »  [M adoui, 2 0 0 8 , p. 7 7 ]. Н ек отор ы е п р ед л ож ен и я  на  
ры нке тр уда  н е вы зы ваю т и н тер ес у  ф р анц узов , а значит, есть  в озм о ж н о сть  п р и бегн уть  к 
н айм у л ю д ей  и з-за  границы . Д ля эт о г о  у  н и х  д о л ж н а  бы ть соотв етствую щ ая  
п редварительная п одготовка. Так п р о и сх о д и т  с н ай м ом  м еди ц и н ск и х  п ом ощ н и к ов  в 
государ ств ен н ы х больницах: во Ф ранц и и  сравн и тельн о м ало л ю д ей  с эти м  обр азов ан и ем , 
а в И сп а н и и  и х  м ного; ф р ан ц узск и е бол ьн и цы  н ер ед к о  п риглаш аю т к с е б е  и сп ан ск и х  
м ед сест ёр , обесп еч и в ая  им  курсы  ф р ан ц узск ого  язы ка на 6 м есяцев . К о гд а  в И сп ан и и  
стала ощ ущ аться  н ехватка у ех а в ш и х  во Ф ранц и ю  р аботни к ов, возникла и дея  
д в у ст о р о н н и х  контрактов со  странам и М агриба: Ф ранция и д р уги е  ев р оп ей ск и е страны
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давали бы  и м м игрантам  из эт о г о  р еги он а  обр азов ан и е, а им м игранты , в св ою  оч ер едь  -  
р абоч ую  силу, есл и  сам и  эт о г о  захот я т  [M adoui, 2 0 0 8 , p. 77].
Ч лены  правительства о тд а ю т  с е б е  отч ёт в том , что  нельзя бор оть ся  с п р обл ем ам и , 
связанны м и с им м и грац и ей , и скл ю чи тел ь но р еп р есси в н ы м и  ср едств ам и  [L oi n° 9 3 -1 0 2 7 ] .  
Н а д а н н о м  эта п е  начинается  п остан овк а абстрактны х воп р осов  и п р едп ол ож ен и й :  
разв итие м огл о  бы  стать п о д сп о р ь ем  для сокращ ения уровн я им м играции; н е о б х о д и м о  
ставить воп росы  на ур о в н е  Е вропы , включая в р еш ен и е п р о б л ем  со т р у д н и ч ест в о  со  
странам и и с х о д а  и со  странам и транзита; у сл о ж н ен и е  р еж и м а  в ъ езда  д а ж е  на короткий  
срок  м огл о бы  п озволи ть реш ить п р о б л ем у  д о л го ср о ч н о й  им м играции.
К а ж д о е  из эти х  п р ед п о л о ж ен и й  см еш и вается  с бол ьш и м  к ол ич еством  лож н ы х  
дан н ы х и стер еоти п ов . Ф р ан ц узск ое о б щ еств о  п ризнаёт, что с в о б о д н о е  п ер ед в и ж ен и е  
м игрантов является о д н о й  из н еотъ ем л ем ы х состав л я ю щ и х эк о н о м и ч еск о го , соц и ал ьн ого , 
к ультурн ого и, как сл едств и е, п ол и ти ч еск ого  развития государства. О дн ако согл асов ан и е  
ев р оп ей ск и х  политик  в это й  обл асти  н е является п ан ац еей  и н е с п о со б н о  реш ить все те  
п роблем ы , которы е стоят п ер ед  ф р ан ц узск и м  и ев р оп ей ск и м  общ еств ам и  [6].
И ссл ед о в а т ел и  и м м и гр ац и он н ы х в оп р осов  в Е в р оп е постави ли  п ер ед  с о б о й  задач у  
вы яснить, насколько яв л ен и е так н азы ваем ого «сор азв и ти я »  с п о со б н о  оказы вать влияние  
на воп росы  и м м играции . И зн ач ально сам а и дея  соразвития п р и н адл еж и т м ин и стру  
развития Ж ан -П ь ер у  К о т у  (1981  го д ) [R apport sur le  co d ev e lo p p em en t]. С ор азв итие  
озн ач ало устан ов л ен и е согл асовани я  и гар м он и зац и и  м еж д у  политикам и государ ств , 
которы е бы ли готовы  к со т р у д н и ч ест в у  и х о т е л и  его. П ервы е попы тки бы ли предприняты  
М ек си к ой , И н д и ей  и А л ж и р о м  [R apport sur le  co d ev e lo p p em en t]. В  т о  врем я госп одств ов ал  
до ста т о ч н о  п р огр есси вн ы й  п о д х о д  к в оп р осам  развития, в ч астн ости , акцент дел ал ся  на  
согл асов ан и и  ц ен  на сырьё.
К он ц еп ц и я  за н о в о  зав оёв ы вает вн и м ан и е об щ ест в ен н о ст и  (в т о м  числе, н ауч н ой ) в 
1997  году , когда бы л оп убл и к ов ан  док л ад  С ам и Н аи ра о  «п ол и т и к е соразвития , связан ной  
с м и грац и онн ы м и  п оток ам и » [R apport de b ilan  et d'orientation sur la  p o litiq u e  de  
co d ev e lo p p em en t lie e  aux flu x  m igratoires]. Д ок л ад  бы л н аписан  п о  п р о сь б е  Ж ан -П ьер а  
Ш ев ен ем ан а  [L e b lo g  de Jean-Pierre C h even em en t]. Ц ел ью  стал акцент на  
интеллектуальны х и ф и н ан совы х сп о со б н о ст я х  им м игрантов.
В  общ ествен н ой  полем ике об  имм играции соразвитие выглядит некой  очевидной  и 
обязательной характеристикой соврем енн ого мира. О но дол ж н о  бороться с эм играцией  
населения (неразры вно связанной с явлением  утечки м озгов) и предлагать все возм ож ны е  
варианты вы хода из слож ивш ихся из-за  имм играции проблем . П оскольку за  аксиом у берётся  
утверж ден и е, что иммиграция возникает вследствие низкого уровня развития определённы х  
стран или территорий и различны х видов неравенств, казалось бы, достаточн о лиш ь развить 
те регионы , которы е состоят из стран и сх о д а  иммигрантов. И м ен н о эта иллю зия создаёт  
обм анчивое уп р ощ ени е рассм атриваемой проблематики, а значит, приводит в тупик  
разрабаты ваемы е политические, эконом ические и социальны е проекты.
Н а сам ом  дел е , в ц ел ом , м играции  уси л и в аю т тем п ы  развития. Э т о  легко д о к а зу ем о  
на п р и м ер е ф р ан ц узск ой  и ев р оп ей ск ой  и стори и . О бл егч ен и е д ем огр аф и ч еск ого  
напряж ения, п овы ш ен и е п р ои зв од и тел ь н ости  в обл асти  сел ь ск ого  хозя й ств а , ув ел и ч ен и е  
о б ъ ём а  д о ст у п н о й  р а б о ч ей  силы  являю тся стол п ам и  капиталистической  
и ндустр и ал и зац и и . Д ен еж н ы е п ереводы , культурная откры тость, и н в ести ц и и  п р и х о д я т  с 
и м м играцией . С д р у го й  сторон ы , им м играция вн есла св ой  вклад в разв итие стран, 
п р и н и м аю щ и х им м игрантов, на м н оги х  уровнях: от  увел и чен и я  еди н и ц
к вал иф ицированной  р абоч ей  силы  в н аучны х л абор атор и я х  д о  увел и ч ен и я  еди н и ц  
« г р у б о й »  р а б о ч ей  силы  в п р ом ы ш л ен н ости , сел ьск ом  х о зя й ст в е  и у сл у га х , ч ер ез вклад  
артистов и д р у ги х  п р едстав и тел ей  тв ор ч еск и х  п р оф есси й .
М о ж е т  ли разв итие п ом оч ь  сократить и м м и грац и он ны е потоки? О твет зав и си т  от  
того , с какой стор он ы  рассм атривать сам  в оп р ос. В  д о л го ср о ч н о й  п ер сп ек ти ве да, в 
кратк осрочн ой  нет. И стор и ч еск и й  опы т п одтв ер ж дает , что  на п ер в ом  этап е  развитие
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ставит акцент на эм и гр ац и и  [W eil, 2 0 0 9 , p. 2 3 4 ]. Э т о  связан о с тем , что  л ю б о й  п р о ц есс  
развития, д а  и в о о б щ е л ю б о й  п р о ц есс  глобальн ы х и зм ен ен и й  в общ ест в е  связан  с 
п оявл ен и ем  т о го  и и н ого  р о д а  неравенств. В  сел ьск ой  м ест н о ст и  п ер ев о р о т  в обл асти  
о бщ еств ен н ы х отн ош ен и й  п р ов оц и р ует  утеч к у  талантов и зн ан ий , п ер ем ещ ен и е л ю д ей  с 
н аибол ь ш им  п р оф есси он ал ь н ы м  п отен ци ал ом . К о гд а  увел и чи вается  п р одук ти вн ость , 
« о св о б о ж д а ет ся »  часть работы , что  п овы ш ает эм и гр ац и ю  [W eil, 2 0 0 9 , p. 2 3 4 ]. Э т о  у ж е  не  
п р о и сх о д и т  на втором  этап е, которы й начинается  ч ер ез д о в о л ь н о  п р од ол ж и т ел ь н ое  время, 
когда см еш ан н ы е п о сл ед ст в и я  д ем о гр а ф и ч еск и х  п ер ем ен  и р оста  п р ои зв оди тел ь н ости  в 
сел ь ск ом  х о зя й ст в е  н ачи н аю т ощ ущ аться  о б щ еств о м  [L e nom bre et la  part d es im m igres  
dans la  population: com p araison s in ternationals]. И м ен н о  то гд а  п оток  эм и гр ац и и  сн и ж ает  
св ою  и н тен си в н ость , тен д ен ц и и  к п ок и дан и ю  оп р ед ел ён н ы х  тер р и тор и й  зам едл яю тся , а 
и н о гд а  в о о б щ е обр ащ аю тся  в п р оти в оп ол ож н ую  стор он у . В  н ед а в н ем  в р ем ен и  И сп ани я  
п ереш ла от  статуса  стран ы -цен тра эм и гр ац и и  в статус стран ы -цен тра им м и грац и и  со  
стор он ы  М агр и ба  [K h ellil, 1991 , p. 24 ].
И дея , которая сл уж и т  отп р авн ой  точ к ой  для в сех  д и ск у сси й  п о  д а н н о й  тем е, 
зак лю чается  в сл едую щ ем : н е о б х о д и м о  пы таться справиться с причинам и, п о  которы м  
л ю д и  п ок и даю т свои  р одн ы е м еста  ж ительства [L es orien tations de la  p o litiq u e  de  
l ’im m igration  et de l ’integration]. З атем  план дей ст в и й  п р едп ол агает  у си л ен и е  програм м  по  
п ом ощ и  в разв итии  или со зд а н и е  м ехан и зм а  соразвития , связы в аю щ его и м м и грац и ю  и 
со тр у д н и ч еств о  м е ж д у  государ ств ам и  и р еги он ам и  [D epartem en ts et reg io n s d ’O utre M er].
Е сл и  речь и д ёт  о  п р и м ен ен и и  на практике того , ч то  и ссл ед о в а тел и  назы ваю т  
сор азв и ти ем , н е о б х о д и м о  начать п ер ер а сп р ед ел ен и е богатств , в том  ч и сл е в такой  
н ео ч ев и д н о й  ф ор м е, как и зм ен ен и я  в н а л о го о б л о ж ен и и , общ ая политика инвестирования, 
разв итие м еж д у н а р о д н о й  тор говли , деятел ьн ость  м еж д у н а р о д н ы х  ор ган и зац и й  (М В Ф , 
В сем и р н ы й  Банк, В Т О ) [M igration , D ev e lo p p em en t, C od evelop p em en t: q u ells  acteurs pour  
q u ells  d iscours].
П р и  это м  н е о б х о д и м о  отм етить , что  развитие в гл обал ьн ом  см ы сл е не  
п р оти в ор еч и т р аботе  над конкретны м и п роектам и или локальны м и п р обл ем ам и . Так, идея  
развития р еги он ов  и сх о д а  и м м игрантов и м еет  два  п отен ци ал ьн ы х преим ущ ества: в о -  
первы х, он а  стан ови тся о сн о в о й  для сотр уд н и ч ест в а  на б а зе  о б щ ей  истории; во-вторы х, 
э т о  разв итие м о ж ет  основы ваться на п р обл ем ах  конкретны х потен ци альн ы х м игрантов  
(в едь  каж ды й р еги он , каж дая страна и каждая обл асть  стр адает от  эм и гр ац и и  в т о й  или  
и н ой  ст еп ен и  п о  разны м  причинам ) [N o u v ea u  rapport sur le s  m igration s de rem p lacem en t  
p u b lie  par la  D iv is io n  de la  p op u lation  d es N a tio n s  U n ie s].
Н а  сегодн я ш н и й  д ен ь  во Ф ранции  воп р осы  соразвития п р и обр ел и  зн а ч ен и е о д н о го  
из осн ов н ы х и н стр ум ен тов  бор ьбы  с п р обл ем ам и , связанны м и с им м играцией . 
П р ед л о ж ен и я  о б  устан ов л ен и и  п ар тн ёр ск ого сотр уд н и ч ест в а  ср ед и  м еж д ун ар од н ы х  
а ссоц и ац и й  и м естн ы х властны х структур р о ж д а ю т  новы е проекты , альтернативы , 
п р одук ти вн ы е п р едл ож ен и я.
П о  о п р ед ел ен и ю , и д еи  соразвития стояли  у  и сток ов слияния политики  развития и 
политики  сотр удн и ч еств а . О дн ако на практике и м м и гр ац и он н ой  политики  эт о  н е в сегда  
р аботает. Зач астую  в точ к е зр ен и я  бол ьш и н ства сов р ем ен н ы х госуд ар ств  национальны е  
и н тер есы  н есов м ести м ы  с и н тер есам и  им м играции . П оли ти к а сотр удн и чества , являясь  
сл ед ств и ем  соразвития , стан ови тся и н ст р ум ен том  для см ягчен ия политики  
Н ац и он ал ь н ого  Ф ронта, п ри ближ ая таким  о б р а зо м  п ол и ти ч еск и е и нтересы  государ ств а  к 
и н тер есам  им м играции.
И так, н аглядно д ем о н ст р и р у ет  зн ач ен и е р а ссл о ен и е  и м м игрантов на 3 поколения, 
как теор ет и ч еск ое , так и п рикладное. И м м и граци я оказы вает к ол оссал ь н ое влияние на 
д ем огр аф и ю  Ф ранции. Так, и м ен н о  бл агодар я  ей  м о ж н о  и зм ен и ть  ди н ам и к у старен и я  
населен и я. Б лагодаря и м м игрантам  Ф ранцузская Р есп у б л и к а  п р ео д о л ел а  тр у д н о сти  
п о сл ев о ен н о го  д ем о гр а ф и ч еск о го  кризиса.
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В аж н ы м  асп ек том  им м и грац и и  во Ф ранции является р еги он ал ь н ое  р а сп р ед ел ен и е  
имм игрантов: отдел ь ны е р егион ы  м о ж н о  назвать ц ен тр ом  притяж ения иностран ны х  
граж дан , в то  врем я как в н ек отор ы х го р о д а х  дол я  к ор ен н ого  ф р ан ц узск ого  н асел ен и я  
превы ш ает 95 %. Д ля к аж дого  н а сел ён н о го  пункта и для Ф ранции  в ц ел ом  су щ еств у ю т  
д ол госр оч н ы е п о сл ед ст в и я  притока им м игрантов. Н а д а н н о м  этап е и ссл ед ов ан и е  
возвращ ает нас к в о п р о су  р аздел ен и я  на п околен и я в 25  лет: и м ен н о  о н о  п о м огает  понять, 
ч ер ез какой срок  м о ж н о  ож и дать  п о сл ед ст в и й  волны  им м и грац и и  в т о й  или и н ой  сф ер е.
Т аким  о бр азом , б о л ь ш о е вн и м ание в статье у д ел я ется  п роекту соразвития . Р ечь  
и д ёт  о  со тр у д н и ч ест в е  на ев р оп ей ск ом  ур ов н е, о  т есн о м  взаи м одей ств и и  м еж д у  
государ ств ам и , обесп о к о ен н ы м и  од н и м и  и тем и  ж е п р обл ем ам и . В  эт о й  части  нельзя не  
уп ом я н уть  и зв естн ей ш и х  п ол и ти ческ и х дея т ел ей  Ф ранции, которы е вн если  колоссальны й  
вклад в п р о д в и ж ен и е  и д еи  соразвития: Ж ан -П ьер  К о т  (М и н и стр  Р азвития в 7 0 -х  гг 
X X  века), С ам и Н аи р (сп ец и ал и ста  в обл асти  п ол и ти ч еск ой  ф и л ософ и и ), Ж ан -П ьер а  
Ш евен ем ан а, п р ед л о ж и в ш его  в начале 9 0 -х  гг. законы , ставш ие о сн о в о й  со в р ем ен н о го  
и м м и гр ац и он н ого  зак он одател ьств а  Ф ранции.
К р о м е  то го , важ но п ом н и ть  о  в заи м одей ст в и и  им м и грац и и  и эк о н о м и ч еск и х  ф ак ­
тор ов, которы е являю тся о сн о в о й  програм м ы  соразвития. В  д о л го ср о ч н о й  п ерспек ти ве  
эк о н о м и ч еск и е ф акторы  реш ат п роблем ы , связанны е с им м и грац и ей , в к ратк осрочн ой  нет, 
п о причинам , и зл ож ен н ы м  вы ш е и связанны м  с п р еем ств ен н ость ю  и м м и грац и он ны х п о ­
колений , сл едов ател ь н о, речь, в п ер вую  оч ер едь , д о л ж н а  и дти  о  б о р ь б е  с причинам и, а не  
с сим п том ам и.
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